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ración del expresado centro, y disponer que quede á di spos í-
ción ele V. E . para su ulterior destino.
De real orden lo di go ú V. E. para su conocimient o y
efectos consiguientes . Dios guar de á V. le. muchos a ños ,
:Madrid 14 de Iebrero de 1891.
AZCÁRRA GA
3 .a SECCIÓN
Señor Insp ect or general d e Infantería.
Señores Oap ítá n general de Castilla la Nuev a é I nspector ge-
neral ele Administración m:ilitar.
, Excmo. Sr.: En vist a de la. hsj~nncia qu e V. E . cursó
Ú este Ministerio, con fecha 20 de octubre del añ o próximo
pusado, promovid a por el primer teniente del regimien;o
Húsares de la Príncesa, D. Ventura Es cario Lapoulide, en 130'-
li citud do abon o de tiempo de,servicio, por razón dé estu-
dios , el Rey (q . D . g.), y en su nomuro la Reina Regento del
Reino , de acuerdo con lo in form ado por el Consejo Supre- ,
1110 ele Guerra y Marina, 011 RO ele enoro del año actual , h a
" , tenido it bien conceder al i nt ol'C'I'Hcl o el abono d o diez meses
y ocho d ías, para los efectos do reti ro ó jubilación , según lo
dispuesto en la real orden <:10 3 de juli o do 18S!> (C. L. nú-
mero 803), cuyo abono se h ará consta r en la (l.a subdivisi ón
do la hoja ele servic ios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños . Ma-
drid H do Iebroro ele 18fll ~
Excmo. Sr. : En vista ele una ínstuneia promovida por
Doña maria Garcí a Gutiérrez, vecina de 'I'oledo, en súplica do
que so costeo la carr era á su hijo D. Aurolio Matilla, alum-
no ele la Acad emia GoneralMilitar , en consideración á los
servicios pr est ados, durante la última guerr a civil , por su
padre D. I'olic arp o, como oficial del Ejército , que era , 01
Bey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regento del Reino,
no h a tenid o a bien acceder á lo soli citado, una voz que 01
referido alumn o so halla disfru tan do la pensión que le co-
rr espondo, de las que 01 Est ado abona para atender :i l a
educación ele l OA h ij os de militare!'.
De real orden lo digo á V. K parn su conocimiento y
el ele la recutrente , Dios guarde á V. E; mu chos años.
Madríel 14 de febrero de 1891.
Axd..lU1AGA
AZC..l.ltHAGA
Señor Inspector; general de Caballería .
Señor Presidente del Consejo Supr emo de Guer ra y Marina.
Señor Cnpit án general de Castilla la Nueva.
ASOENSOS
ACADEMIAS 4 .. 1t SECCIÓN
b. a SECCIÓN
EXCll1o. Sr .: Aoeedi endo á 10 soli cita do por el segundo
teni ente de Infant erí a, alumno del curso preparatorio para
carreras especiales, de la Academia General Milí tar, D. Feli-
pe Borbosa y Prats , 01 Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regent e del Reino, h a tenido á bien concederl e la sepa-
Excmo . Sr.: En vista do la propuosta reglamontarla clú
ascensos, formulada para cubrir las vacantes OCUl'ri<1HfJ en
el Cuerpo de Estado lt'tayor del Ejército durante el mes pró -
ximo pasado, el Roy (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, so ha servido conceder el empleo supe-
ri or inmedi at o en dicho cuerpo á los jefes y oficiales com-
prendi dos en la siguiente relación , que empi eza ron D. Juan
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de la Cuesta y Coig, y t ermina con D. Evarist) Casariego y I
Guirlauda, con la efectividad que en l a misma rela ción 1"0 1
expresa . Es ' al propio t iempo la voluntad de S. 11. que to - I
m on . número en la escala J01 cuerpo 01 com undunt e D. Pe - l·
uro Bentabol y Ureta y el capitán D. Servando ~Iarenco y ¡
Gualiel', que ;;0 h al lan en situaci ón de excedentes, y que 01 t
ei~pitán D.•Juan Gonzalo» y Golp í, que so encuentra sir - ¡
. ,¿ien do en la Capitanía: General de la I E1.a do Cuba, cont inúo ¡
endich a Isla h asta cumplir el pl azo reglamentario 'do per- 1
maneneia , con arreglo al art .? :l.o do la Iey de In de julio
do 1889 (O. L. n úm. 3:14) .
De real orden lo digo á V. E . para. su conocimie nto y
dom ás ek c:;os . Dios guarde lt V. E. mucho" añ os , Madrid
1<1-do fobr..ro de l ii91.
AZC"\RRAGA
Se ñor Inspector general do Administración M:ilif~r .
Soñorús Capit anes generales (lo l as Provincias .Vascongadas.
Galicia, é Islas Canarias y de Cuba.
-=~~-;=~~~~-_.~=-:.-...~~~~~--~--~~~-=
1 .E.\iPI,lWS I1 ! Empleos I },F\'C'l'1YIDAD .~ Gl'U.t1iY'; il~:='7"_~ k_ - r=":':;::' --~~ =-~A· · D~.;Hno (: ~i~ua("iún actual 1:IOl\íERRS , ql:::';}l~e r- ~ ::::=::'i " ~ --,'- 1
. Purson al es j Efectivos ¡l es co__.te_ e.l. ]) í,~ ! ."c~ ¡ .ARQ
~. '~r<>nJú~'e .~.IC'Pilán....Lü~.~:,,:~:-;::uor: ~~.;::~,;: la cu<::~~g.... I::";:~~ ~i~n"o...1891
Conüe· . ..1 )¡ [Idem . • . . . . Cap :1anía Gen e r a.I -d o] l·! 1
1 1 Vascongadas . ... '. . .. ! ) Fólíx Zul oaga y Atnuri . ".' lldem , Jo" 0;. j 21¡LUt'Il1 ••• ¡18ül
» Capitán .. t1. <.>r teniente Ifk;n Ú]. \ lc l a Isla dol -; ,.. , . , ¡ < " I :
I
Cuba " 1
1
» Juan Gonzaloz y Gelp í. . , .. , ¡Capltnl1 ,. . 17!ídein l S(}l
" ».fde m .. . .. [Idom ir}. do (-hil i('~a.. . . » Heved ano do la Peña y Buelta il dom . . ,. 17!ídcm 18Hl
Idem ¡; ,l O'U ¡':1 de 1..", Islas Ca '1 [ 1
;:) " • • •• •• •t ...I.... ....-::._.t:._: e , . .( o <l- ¡ ¡t ~ .~ ,..., .¡.. -r ' . ... - ' : 1:\ Tr1· ~ . 1 ¡I 1
1
! , ~,lJ ra , . •. .••. , » L\ ansto \..;~l'ah"go :" "flu.d an-, . . / . I ..,~J 1~~.~~_ ~ da . .... · · ·· · ··· · · · · · · · IIclmn· · · ·· 121ild{lm· \ · 11~ül
" ?\I:adri d 14.de febr ero (10 ] ~f)J .
Excmo. 81'.: En vista (lo U!111 propuesta reglamentaría
de [\ ;>(' On 50 8, formulada pum cu brir U í1: 1 vn ante de osori-
h:ell'~e de segund a cl ase que oX:::<.iC en 01 Cuerpo Auxilia r do
Ofiñinas lItilitares, p01~ ~rnllo{·d rn :~orrto ) oeui~rido ' e1 15 do enero
próximo pa sado, do D. Benito Gu errero y 3.fHl1ZnJ10, el Rey
('1' D. g.), J cm su nombre la n e::¡llll 1L'g(mto del Reino, h a
i.;o~lit.lo á J}~(:n aproburl» , promoviendo al empleo snpor .or
inmediato al cseríbiotrso di' g.Hcl ase mü¡( antiguo D. Rafa31
Rodrí.g'uel'l V':Zqu0Z, que reuno condicion es p ara el as censo,
1;' ..··;·T ·1 l'i""',,, ·t. n ' · . ,] .. " so Ir con fie..-. 1, cícet ividnd 'l. ", 1...(,,1\ 0 ( .".1.,,1 .,1 , en O . q tI ." ,. o ..0. " 1. 1.1.\, .·.el l O' .oc .t\ .,,( ."(1. U.e
16 <1(;1referido me :" do enero úl.imo . •
Do real orden lo ' digo á V. E. para su conocimiento J
demá s cíoetos. Dios gu arde :'t V. K muchos añ os. Ii [ldúl
l ól de feb rero de 18f1L
S-t'~ i1 or(~3 C~a.pi~¿Ín güncl'nl de DasHHa la Iq.~3~a t' In ~p rie :: ()r do
l a Caja General da UEramar .
E:u~rnn . HI·.: I :n yj,st a (Jo In .in ~·~ ¿ ;:nein pronHf,~~da ) en 10
d~} l1{",·"()¡nl n'o <l\~1 nüo pr(c'k:ltn o 1/ilf::ndo , P(;l' 01. pri rner ;·0-
1i:",t:.;1':e: de 1\LUi(lint!. d.e ( f': : f: h,l: ~ ~ ¡ , l lertenc ei un:;o nI. 1~H'::nl 1 i'} :1
:ge!" (.n· ,·a do l~'t J..dlgun~.J. núrn. ], ~J . ~al ¿urUan é¡) Th7.arf;ill l'=:avelo,
en Fol'.<:i..;ud do qua ~c 10 cone üda in liecn c:n nbsoln~:u, por
lar<rnzQl1oí! que expono, el Ho.y (q. D. g. ), Y011 su nomhrc In
H(I~nn Hcgeútc dol Hoin o, h a ':;olliüo ti bien íEspoller que ol
exprcsllclo oficial sen baj a, por fin del prof:ontc mo,~: , cm d
tlUOl'pO á que per tenece; oxpid iéndole In Ii:eenein absoluta ,
sin goce de sueldo ni uso d e uniforme, con arreglo nI 11.1'-
tkulo 84 de la ley com;i;itut:iva dd . Ejéreito de 2fJ do no-
vie.rnbre dt~ lR78.
© l\iIini~terio de Defensa
De real ord en lo digo á V. I~ . pam su conoeímientó )'
demás efoctos . Dios guardo Ú V..K muchos años . Madrid
14 de Iobrero do 18ül .
Señor Capi tán gene ral de la s Islas Canari9.s.
Sefiores Inspect ore s ge ner al es de infantería :r Ad mini:lt1'o.üión
11íilitar .
5, n SECCIÓN
E xcmo . Sr .: En Yisi;a do-In, e~) ln,n nieH(~i6a qu<!. \;r . l~ . di..
rigió Ú 0;:;1;0 Uin: storio, en 27 da (Ee~omhro úl'ó no, el He)'
(<1 . D. g.), yen EH nomhro la l1eina R Cg Ol/ :(; doL l{oi.no, 1m
téJ"lido ti bion ap l'c1Jnr el. '~ l'mJado (~O 1"0 :i t1cllc:ia concedido
por Y. E . al , (l1UlÚU·;.O del primer llióillón (le osa eupi'~aJ ,
Cal'imiro Carda Cahranes, pa ra l a l.oia de CulJa, eon dOf'tino
al 5/' hata:Uóa Vü[;.m t :ll'i os d í' Ja.IIabtm n.
De 1'cal ol'J on 10 dig.) á \', E . P:,l'1l f ,l1 COll(¡(.': nóm '¡o y
d fnn~h~~ efoe :,op. l}io;~ [..pl '11'~10 lt \ r. Jo}. rn ll("ho~.i t1.11 0,;.:. :\fa d.r: tl
l ,t do 10broro do l F\fl].
~oñ (jr C'q r(-::ún gonor al <lo l a 1&1a de Cuna.
-La SEcatoN
IUxemo . Sr .: En vis ta de 10 inf.ormado por ('SIl ',Junta
Superior, en G del ac'tual, roferml'te Ü la e1 aBitic~aeiÓll de 8
cOl'onele-gdol Cuerpo do Ar tillería , el Roy (tI . l? g:: ); -y en su
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demás efectos. Dios guarde tÍ V. E . muchos años. Madrid
14 de febrero de 1891.
AzcAURAGA
Señor Insp ector general ele Infanter ía,
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS li ILITARES
f3eñor Capitán general de Catalu ña.
. Excmo. 1.)1'. : En vista de la instancia promovida por el
surgcuto del Cuadro de reclutamiento n úru. Jñ, Francisco Ro-
drfguez Alcaraz , en solicitud de qu e se le conceda la conti-
nuación en filas, para poder invalidar una n ota desfavorable
que figura en su filia ción , el Rey (q . D. g.), y en su nombro
In Rein a Het,{··,J;o del Reino , de acuerdo con lo inform ado
por el Inspoesor genera l do Infantería, se ha servido deses-
timar la petición del in teresado, con arreglo al ar t o7.° (le la
re al orden do 29 do septiembre do 1882. .
De la de S. lit lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Mu-
drid H ele febre ro de 18D1.
Boñor Capitán general de Cataluña.
Señor Insp ector general ele Infantería.
AZCÁHRAlU
Bela(,i6n que se cita.
OOLíXTIOS DE HUÉRFANOS
D. Tomás Sun Juan y Reguera .
l) Luis Hermosa y Santiago.
)} R amón Femá ndcz de Córdova y Vera d e Aragón,
» F ern ando ele la Yoga Inol án y Palma .
" Julio Androu Bionvengut y Hern ándoz .
» Baltasar Vald és yAlvaro,
~ Santiago Yerdugo y Pestaua,
» Rafael M éndez y F em ández .
~rHdrid 14- do febrero de 18H1.
I
i
I
Señor Presidente elela J unta Superior Consultiva de Guerr a. I
Solio!' Inspector general ele Artillería.
1
I
I
1
1
·1
f
1
I
nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido abien deola-
rar aptos para el ascenso li los referi dos jefes, eomp rondí-
dos en la siguiente rela ci ón, qu e da principio con D. Tomás
San Juan y Reguera, y termina con D. Rafael ill:élldez y Fer-
n ández.
De real orden lo digo á V. lG. par3 su couocimíento y de -
más efectos . . Dios guardo tí V. E. muchos años. Madrid
14 ele febrero do 18Hl.
6 .1\ SECCION
4 .11 SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista del oficio de V. u. fuella no del
mes pr óximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por
oso Consoj o acorca <le la insta ncia promovida por D." Isido-
ra Pastor López, en súplica do que se conceda ingreso en
el Colegio de Guadalaj ara á sus hij os D. Cipriano y D. Joa-
quín Sierra y Pastor, el Rey (q . D. g.) , Y on su nombro la
1101na Regente del Rein o, h a tenido li bien designar lt los
intoresadoa para ocup ar pluza en dicho colegio, cuando les
corresponda de las 28 señal adas lÍ este Minist erio por roul
erdon de 17 de marzo de 1886.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mn-
drid 14 de febrero de 1891.
1íAltCELO DE A~c.ümAGA
Señoj: Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra,
-.
co~rTINUACIÓNEN EL SERVICIO Y REENGAJ.'\TCEES
SECCIÓN
Excmo. Sr .: . En vista de que los sargentos qu e figuran
en la siguie nte relación , que da principio con D. J uan Iñigo
Romero, y t ermina con D:José García Rojo. que p or real 01' -,
don ele Új de junio de 18DO (D. O. núm. 132), fueron nom-
brados escribientes provisionales del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, reunen las condiciones necesarias p ara el dos- ,
empeño do su cometido, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conce derlcsol
ingreso definitivo en el referido cuerpo, como escrib ientes
',' de tercera clase; debiendo ser baja en los de su procedencia,
l
.y ds írutar en el empleo que se Jos eonfiero, la efoétiv~i}.iHl
de esta focha , todo con suj eción :í lo quo previ ene 01 regla-
mento ap robado por real orden de 2G do junio do l88!) ((}ó-
leccion L eqislaiica núm. 284) . .
De la de S. M, lo digo ú V. K- para su conocimiento Jo'
demá s efectos. Dios gua rde "ú V. E. much os años:l\ttl~
drid 14 de Iobroro do 1891.
Azc.ÜmAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores. Capitanes generales de Burgos , Extremadura, Cata~
lu ña, Galicia, Castilla la Nueva y Provincias VallcongadalJ
é Inspectores generales de Infantería y Caballería. . ' .
Excmo. Sr .: En vista do In in stancia promovida por el
. sargento del Cuadro do roclutam ionto núm. 15, D. Enrique
García Baltasar, en solicitud do que so lo conceda la contí-
nuaeíón en filas, para pod er invalidar un~ nota desfavorable
que figura on su filiaci ón , 01 Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Rein a Regente del Reino , do.con íormidad con lo ex-
puesto por el Insp ector general de Infantería, se ha servido
desestimar .Ia;. peti ción del interesado, con arreglo al ar -.
t ículo 7. o"deJál'oal ord en de 29 de: fioptioiJ).brc de 1882.
De la elé. S:l\-I . ·10 digo áY.:_E. para 8U coh b'eimiel1iio y
Re/adón que se cita
D. Juan Iñigo Romero; sargento del regimiento do Infnn terí n
do Andalucía núm. 55, con destino en el Gobiern o :lIni: ·
Iítar de Santoña.
» Gregorio Izquierdo Lucas , sargento del reglmíen tc IU-
íantería de Andalucía núm. 55, con destino en el G(;¡· "
bierno militar de Santona. ' , . .
~. Víctor -Alvarez Díaz, sargento del Cuadro dereclutam i ón-
to dé la Zona de Gerona núm. 12, eon destino ~ti i~
Ca:pitanía Ge110ral ·de Extremadura·,
© Ministeri.o de Defensa
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Señor Capitán general do Cataluña.
Señor Pres idente del Consejo Supremo de Guerra y 11.l:«\il1a.
Excmo. Sr.~> El Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la H@i-
na Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto 1)01'
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Teresa Lerdo
de Tejada y Herreros, viuda del capitán ele carabineros, re-
tirado, D. Manue1Martinez 'I'alavora, como comprendida en
la ley ele 16 de abril de 1883, y en analogía con 10 resuelto
en r¿~ü orden de 11 de julio de 188,1, la pensión anual do
412'50 pesetas, ó sea la cuarta parte del sueldo de 1.600 pe-
setas, asignado á los tenientes de Infantería on la época cm
que gozaba dicho empleo 01 causante, puesto que no llegó
11 disfrutar durante dos afias 01 de 1.950 pesetas que, desde
julio do 1864, se señaló a la citada clase, ni 01 empleo de ca-
pitán: las cuales 412'50 pesetas anuales le serán abonadas,
1)01' la Delegación de Hacienda do la provincia de Barcelo-
na, desdo el 30 de agosto ele 1885, que son lOB cinco años do
atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir de la
fecha de su instancia, ó ínterin conservo su actual estado;
con deducción "de la cantidad Iíquida que hubiese percibido .
en concepto do 1M, pagas de tocas que le fueron otorgadas
por real ord en de 28 ele marzo de 1877 en importo de '150
pesetas, abonables por la Administración Económica de di-
cha provincia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
H: ele febrero de 1891.
6. a SECCIÓN
AZCÁRRA.GA
Beflar Capitán general do Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lr'Iarina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. mi-chos años, Madrid
14 do lebrero de 1891.
:Madrid H: de febrero de 1~91.
4. a SECCIÓN
D. José Mayor Farach, sargento del rcgimiemo Infantería
Reserva de Lucana núm. 21, con destino en este Mi-
nisterio.
» León Vicente :Hernál1dez, sargento del batal, ón Cazadores
<lo Barbastro núm. ':le, con destino en la Capitanía 00-
nsral do las Provincias Vasoongadas.
» Marino Lópes Givica" sargento del Cuadro de reclutamien-
to do la Zona ele GeTona núm. 12, con destino en esto
1Ministerio.
,; Demetrio A:qui.lué Clavel', sargento c101 {lumIro de reclusa-
miento-de la Zona do Segorbe núm. 42, con destino cm
esto Ministerio.
Julio Saina Sierra, sargento del regimiento Cazadores de
Arlabim, 24 de Caballería, ~:(m destino en este Mi-
nisterio.
Exorno. 81'.: Con os~a Ieoha digo al g'oüor Ministro de
Fomento lo siguíonto:
<diil Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reínu Rcgeute del
Roíno, un vista do la propuesta en terna formulada por ese
.Ministerio, para cubrir una vacante do geodesta militar, co-
rrespondiente al Cuerpo de K lH. dol Ejército, que ha resul-
tado on la Dirección General del Instituto Geográfico y Es-
tadístico, so ha dignado nombrar al capitán D. Arturo Mif-
sut y r~Iacón, que figura en primer lugar en la terna y pres-
ta sur; sorvícíos en la Capitanía General de Andalucía.
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien-
t,o y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. .muchos años,
Madrid 14. de febroro do 1891.
~ Antonio Días R,od.riguez, sargento del Depósito de Bande-
ra y Embarque para Ultramar do la Coruña, con des-
tino on la Capitanía General do Galieia,
» José Gal'cia Rojo, sargento del regimiento Infantería Re-
serva do Mataró núm 9, con destino en la Capitanía
General ele .Oatalnña,
Aillt.\.RRAGA
Señor Inspector general do Administración líIilitar.
~()ll(\re:s Oapitanos generales do Castilla la Nueva y Andalucía.
INV'ÁLIDOS
5 . a SECCIÓN
Excmo. ~r,: En vista del expediente que V. E. cursó $.
osso ~:Iillis·~(;rin, en 29 do pasado, iU0-
t'u:ic]n :1 imómn:a elc']. r,:!l¡'gmrtll, retirado por ínúzil, Alejan-
dr:) A~',I.:ü,,:¡ lurihé\li, en &úplka él.e 011 él Cuerpo do In-
H,l,~l.I.\}:~, el 1~L'Y 1). ),. en ":':,11 nombre la ftt ína '.. 'C'i"." 'U 'v
del Ro.no, ele acuerdo con ]0 íuformndo por el t~u.
premo de Guerra y Mm·1rH1., en 31 de enero ül.Jmo, Be ha
. férvido dn:·t'fJtimar la petición del ínscrcsado, con arreglo
al aJ'~;. B.'} dolreglamor.}j¡o del ()xprer,üdo cmql'po.
De n-wl orden lt? digo a V. E. }Jara EU conocimiento y
B.a SECCrÓ:r:-i
Circuler, Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 prevení-
do en el arto 14-J de la ley de reclntnmionto y reemplazo dol
Ejército de 11 de julio de 1883; verificados en los días 14 )'
sucesivos de diciembre del afio próximo pasado, 01 ingreso
en Caja y sorteo ele los mozos del reemplazo de aquel año,
'con arrcg:.o 8, 10 que disponen los capíruloa 14 y 15 de la
mencionada ley, reformados por real decreto de 20 de no-
viernbre 1888, y de señalado el cousingente que
ha de Servil' 011 activo, real orden de 3 del actual, 01
Rey (1. D. g.), yen su nombro la Reina Hc'gml¿,c do] HC,jlW,
ha tenido tí bícn resolver lo 8:iguicnl¡e:
1.0 Lél,; 68 zonas de reelu.amiento contribuirán con el
m'[1110,'0 de reclutas para la Penínsnla y Ultramar que se
detallan en el estado inserto" <i continuación, el. cual ha sido
formado distribuyendo proporcíonalmente entre todas ellas
los 51.2,17 hombros del. eontingerite total, hocha la c1edue-
ci6n do las bajas que han ell). ;r~(1)1plazar;:c Gn las isla8 Cae
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nadas, con relación al de mozos sorteados en cada zona,
inclusos los comprendidos en 01 art , 30 do la le~: , y deduci-
das las bajas ocurridas desde que tUYO lugar el sort eo, sin
reputar como tales las de los redimidos ámoiá,lico.
2.o Las zonas de las islas Canarias contribuirán, asi-
mismo, con el número de reclutas que se det alla on el mis-
mo est ado, para cubrir l as bajas de los cuerpos allí .organi-
zados y localizados con arreglo al arto20 do la l ey.
3.o El día 5 ele marzo próximo se concent rar án en las
capitales de l as zonas todos los reclutas sorteados en ell as
quo, por ra zón del n úmero que hayan obt enido en el sorteo, '
les corresponda ingresar en el servicio aet ívo.ts ég ún el cup o
fijado á cada una; en la inteligencia, dequoIos que sin jus-
tificado motivo no lo verifiquen, serán tratados pom o desor-
t ares. . ,
Los r eclutas de las provincias de Segovía, Almeríu, Má-
laga, Palenci a, Oviodo, Vizcaya, Baria y los del -parti do ju-
dicial de Torrecilla de Cameros , se reoonocnsrarán ol día 4
en las capitales do las respectivas provincias, y un oficial de
cada una de las zonas (lo Madrid núm. 2, Guadíx 44, Loja
46, Santander 60, León 54, Vitoria 62 y Gnadalajara 7, se
trasladarán á los mencionados puntos, con objeto ,de hacerse
cargo de los reclut as alli reuni dos y condu cirlos á las capi-
tales de las zonas.
Estos oficiales comi sionados harán uso de .la vía férrea
por cuenta del Estado, tanto ti la ida á los puntosíndícados ,
en donde se h allarán el d ía '1, como á su regr9~o con los re-
clutas, que pro curarán verificarlo el día 6 siguiente.
4 .o La distribución del contingente Ila mado al servicio
activo entre las uni dades orgánicas ele la Península é islas
Baleares, así como la elección para las armas é institutos,
se efectuará con sujeción 11 las reglas ya dictadas y que di ete
este ~Iinisterio .
5.o Los Capitanes generales interesarán .de las autorida-
des civiles la inserción de esta circular en 1013 boletines ofi-
ciales de las provincias,para que tenga la mayor publicidad.
, Do real orden lo digo á V. g . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo ti V. E.: muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor .... .
ESTADO general demost'rativo del número de hombre« con que
ha de eonti"ibuir cadauna de las 68 zonaspaf"fti·eemplaza·r las
baj as de las unidades org4nicas del RjérGito) a$l ite la P enin-
sula como de Ultramar, y la parte correspondiente á las islas
Canaria», '
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11Madrid _.... ... 1.203 553 110 l) 663~Irv~ftdr~cl ••.••.••. 1. 566 720 143 » 803
3 l\1adl'ld ..• .•.•.. 1.18'1: 544 108 » 652
4 Cuenca ••..... .. 1.541 708 14~
"
849
5 Alcázar de San
Juan •....... 1. 249 574 114 » 688
6 'l'al a ver a do la
Reina .. ... ..• _ 1. 470 676 134 » 810
71G~ladalajara, .... 1. 632 750 149 » 899
8 , Cmdad Roal ....• 1.414 649 129 » 778
9: Barcelonfi ..... . 1 .168 536 107 » 643
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682.1 136
---
io Barcelona •• . . • . • 1. 485 l> Sis
11 1Manresa • ••.• : •. 1. 932 8$81 176 » 1 06412 ~ Gerona . . .. ; . '. .• 1. 769 Sta 162 )} 975
131 San ta 'Ooloma de
P arn és . . • • . . • . 1 .030 473 94 » 5(17
14 'I 'arragona. • •.••. · 1 407 ~H.6 129 )} 775
15 ,Lér icla .• • : ••••,,, 1. 839 845
1
168 19 1 .013
16 'I'remp .••.•• ••.• 1 000 460 91 » 551
1"'1~ ··U 1 .899 873 1731 » 1. 046ti >-o_ov1 a.. • , •• ...•
1. 880 864\ 1721 1. 03618 Utrera ..••.. .... »191 Cédiz... . . .. .... 1 1_ 624 747
' 148\ » 89520' Huelva , , ..•.... 1 .827 839! 167 ' ) 1.0QG
21 Córdo ba . ..•. •... 1. 4,G2 ~¡tl : 134 " 80522 Valencia . • • . • • . . 1. 588' 145' II 875
23 Valencia ....... ; 1.774 . 815 '162 » ., 977
2<1 Já tiva •...• _.... . 1.766 8t~ 1 161 » 97325 Castellón de la
Plana.••••••.. 1, 850 85QI 1691 II 1. 01B
26 Alicante ' •. •...•• 1.117 5131 102 » 61527\ Alcoy. . . . . • • . . • . 1. 384 6361 126 II 76228
1
Albncote ••.••..• 1. 458 670 . 133 ' )} 803
29 Murcia .......... 1 .375 631 126 ,JI 757
30 Cieza •.....•• ... 1. 878 S03 172' l> 1. 035
31 Coruña ••..• ; • .- • 1. 309 601 120 II 721
32 Santiago.. •••• ••. 1.296 59,5 118 » 713
33 Lugo........... . 970 445 89 l> 53,1
B4- .Monforto .••••••• 1. 134 521 104
1
» 625
oy Pontevedra. . • • • •1 796 366 ' 73 439<>0 JI
36 , rigo.... , . • . • . • • 1. 233 . 566 113 » 679
37 Orense•.••.••••• 1. 352 6.22 1231 » 74538 Zaragvza .•••••.• 1.489 684 lB6j l> 820
39
1
Calat~yud . . • • • •• 1.005 462 92
1
)}
-554
40 Belehite.•..•. •.. 1'.175 540 ·107 » 647
411 Huesca .. . . _.'•••. 1. 210 '556 111 » 665
421'I'eruol , ......... 1 117 513 102 » 617
43 Granada •••.••. . 1. 837 844 168 » 1 .012
44 Guadíx . •.•.. . •• 1. 101 506 101 ]; 607
·45 Baza.•.••• .-.• • • 1. ~75 586 116 » 702
46 Loja. . . •• . • • . . . . :1 729 79·1 158 » 952
47 Linares . . •.••... 659 303 60 » 363
48 Andújar.. . . . . . . . 776 356 71 » 427
49, Ante qu era ..•. .. 1. 507 6~2 138 » 830
~O Vf:~l~ldolicl ' . " " .1 1.1\)6 sso 109 » 659L ,): 1
DI Avila, . ..,.••.•.. 1 .711 786
1
156 "JI 942
5~ Salamanca. . .• . .. 1 1. 233 566 113 » 679
53 Toro . • . . . . . • . . • . 767 363 70 'l> 423
54 León .........•. 971 4i6 89
"
535
55 Astorg á, , ,_ •.•.. , 1. 274 585 117 » . 702
56 Gijón ..... ...... 643 2Ú5 59 . ' » - 354
57 Lu arca ..... . .... 705 32{ 64 » 388
,58 Burgos. . .. . . . ... 1 1.070 491 98 » 589
59 Mirand a do l{;bro' l 1 .187 546 108 » 654(jO Santander ... .. .. 1. 6<17 757 150 » 907
61 Logroño . ...•. ... 1. 524 700 139 » 839
62 Vitoria ....•.... 1. 810 832 Hi5 » 997
63 San Sebastí án. . . . 1. 374 632 125 » 757
64 Pamplo na ....... 1. 245 572 114 » 686
65 Badajoz... •. .' .. _ 1.430 657 131 l> 788
66 Villanueva de la
·Serena ••..••.. 1. 073 493 98 » 591
67 Plasel1cia . . . .. • . • 1.648 757 151 » S08
68 Palmade Mallorca 1 ,788 822 163 » 985
Canarias ........ » }) » 253 253
~
--- -- ---
TO'I'AJJ ' o •••• 93.037 42.747 8..500 253,51.500
Madrid 16 de febre ro de 1891.
AZCÁRRAGA
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Señor Cupitángcncral de las Provincias Vascong'a~as .
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'.1arina é
. .I nspcctorgenernl de Infantería. ' - , ' ' " ;. . _
l\IARcEw DE A zd.RRAGA
'Señor Presidente del COllsej fl .~!-):]}~~mo.de Guep:,a ,.y)r!l\.rJ,~a.
Señores Capitanes generales de Galicia, Cataluña y Aragón 6
. Inspectores generales dé .la,Guardia Civil. Irifantér~a. YAd.
-,ministración Militar. ' - -. . .
, ..
RETIROS .
5.1\ SECCIÓN
.E'XOl1to. Sr .: En vista de las propuestas do retiro Ior -
1l1ulad¡~s á favor do las clases é individuos de tropa expresa-
dos en la sig~;ient& rela ción , q~-¡¿ principia por Raníóri Ó1l.izá
Pér~~. y t~rmina con Jacoho de Gracia Cru,z, el Hej· '(li.D . g.),
yen su nombre l a Reina Regento del .Reino, ha te nido á
bien disponer se les expida para Ios puntos que se dosígua;
'n:bomíncl oseles , provísionalmento , por las dependencias de
Hacienda que se indican, el haber mensual que ¡~ elida mio
se marca en la expresada relaci ón y desde la fecha que en
la misma se señala , como comprend idos en la s disposíoio-
nos de .que so hace mérito, é ín terin ese Consejo Supremo
Informa acerca de los derechos pas ivos que , en doflnitivn, l es
.eorrespondan , :á,c uyo objeto ,(ie l e remitirán .Ias propuestas
documentadas de Ios interesados. ' . .
, . -De rea l orden 16 digo ,. lÍ V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios .gunrdc á V. E . muohosuños .
.Madrí d 1:1 de.febrero de 1891. ' < :»:
,
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mism o cometido; autorizand o al extinguido ba talló n Rcser-
ya. de Tuy, hoy regimiento Inf antoría Reserva de 'I'ny, p:1rfl
h acer la reclamación cn adicional á los ejercicios cerrados
de 1887-88 y 1888-8\), cuyo irn por',o deberá ser comprendi-
do en el pr ímerproyeeto do presup uesto qu e so redacte , en
concepto de Obligaciones que ca:recen de crédito leuislati¡:o,
Do roal orden lo digo á V . E . para su conocímierrso y
cíccsos consigui entes. Dios guardo á Y. E . ll1 UCh G3 an os .
Madrid 14 do febrero de 18m .
i A:W,\ lU:l.\G.\.
1\ ~ - C it ' 1 ,1 - 7 1 .
..cnor apl an genora uo \ arenera.
I
Señores Inspectores genorales ele Infanter ía y Ad¡r,hid1'ación
I~ilitar . .
. , .
I - .,-"''K,.''-
SUBASTAS
io,» SECCIÓN
E xcm o. Sr .: En vis ta del escrito qno dirigió Y . E . 11 ost o
Ministerio , en 22 del próximo pasado, íuscresan.Io nu ~ U',:zn­
ción l)ara la limpieza , por gesti ón c1':,l'O (r~:l , <:c las cloacas y
pozos negros de los edi ficios milit ares du1. F U'l''' ;, unn ,TZ
que no han dado resultado las dos E1lbn~~ ~; s <, ::r 1;;:1. r. úmoro
do convocatorias de proposiciones celobradns :.l. ( ) ,~(' (~~ "" ol
Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Rügonte de; I tcino,
h a t enido abien acceder á lo propuest o por V. E .; debiendo
ajustarse el indíeadc servicio á los precios límites que rigie-
ron pa ra los m onciona dos actos .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. m uch os a ños , Madrid
14 de fobroro do 18U1.
AzcÁlmAGA
SGÚOl' I nsp ector general de Administ1'aoiónI1!ilitar.
Señor Capitán gen eral de Galicia.
----~-..
SUELDOS, HABERES y GEATIFICACrO!>TES
5 .a SECCIÓN
Excmo . Sr .: 11;n vista do lo propuesto por 01 director do
In Academia Gonoral }Iili-~ar de acuerdo ecn la J unt a. fa -
cultati va do aquel centro, el Rey (q . D. g.), y en su nombre
la Reina Regento del Reino, ha tenido lí bien conceder al
capitán, profesor del mismo, D. J uan Garrido Carbajnl , la
grat ificación anual de 1. 500 p eset as que, con arreglo al real
decreto de 4: de abril de 1888, le corresp onde por h aber trans-
currido un a ño d esd o que Iu é nombrado para el referido des-
tino; 'debiendo serle abonada ti partir dol día 1. o del 'corrien-
te m es.
De real orden lo digo ti V. E. p ara su conocimiento y de-
má s efectos. Dios guarde it V. E. muchos añ os. Madrid
1L1 de febrero de 18!)1.
A ZCÁRRAG.A
Se ñor Inspector genera l de Administración Milita! .
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
iO .R SECCIÓN
Iflxcmo. Sr.: En vista do una instancia promovida por
Don J osé Al~jarín Cfnovas, capiÚfíl graduado , t emiente del
regimiento rrif~terfa 'l~escrva de Oartugena número 29 ,
solioitando abono de la diferencia de sueldo de reserva á
activo de los .meses de junio y julio de 1888, en ,que, per-
tenecíendo al extinguido batallón Resorva de 'I' uy, desem-
peúó el cargo de secretar io permanente de caUE'.as en Carta-
gena, el Rey (q . D. g.), Y en su nomhre la Heina Regon'Ge
del Reino, de acuerdo con lo informad o por la Iuspección
General de Administ ración Milit ar, se ha dignado concce1or
al in teresado la f,rracia que solicit a , puesto que, por real or-
den de 22 de septiembre de 1888 (D. O. núm . 201), le fué
otorgad a por lo que respeeta á los meseS de enero ti m~ayo
d el citudo aúo, en q1.1e estuvo tamhién desempoñanc10 01
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Excmo. Sr. : ,En vista de u na instancia prom ovida p or
Don Eugenio Pastor Ortega , escribiente provisional del e ller-
po Auxiliar de Oficinas militares , sargent o dol primor regi-
miento de Zapadores Minadores en solicit ud do que so lo
acrediten las diferencia s que h a dejado do percibir desde su
ingreso O]) el cuerpo, entro el snoldo do sargento , qu e h n co-
brado, y 01 de mil pesetas as.i!:-'1HH10 á los ele m clase y situa-
ción , por real orden -de 30 de julio de 1890 (D. O, nú m . l (;U),
ol Rey (q . D . g.), Y en su n ombr o la Reina Rogcn to del Reí-
no, ele acuerdo con lo informado por l a Inspección Gener al
de Administraci ón Militar , se ha dignado conced er al into-
rosado la grncia que solicita; disponiendo se lo ncrcditen los
sueldos que le correspond en como oscr i b íenso provisiona l ,
desde el mes ele abril ú julio <10 18UO, ambos .inclusivo, y se
le deduzcan los h aberes que como sargento percibi ó, en di -
cho abril , en el rogimient o Zapadores, debiendo vorifiqarso
la reclam ación por la. nómina resp ectiva dol distrito do BlU"-
gas y acompañarso it la. reclamación un certificado del 00..
bornad or militar de Palencia , p ar a acreditar que 01interesn-
do prestó 01 servicio de su clase en el Gobierno militar du-
rante dicha época .
De real orden lo digo á V . E. para fin conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo á V . K muchos ufi os.
Madrid 14 de febrero de 18\11.
A zd ,HRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
8, ñoros Inspectores generales do Ingenieros y Administra-,
ción Militar .
Excmo . Sr .: En vista do lo exp uesto por el j ofo ([el ro-
gim íeuto Infantería Reserva ele Ooa ña núm. 25 , en e H_O
ari to fech a 20 de fcbrero del año anterior, dirigido al Gene-
r al J ofc do In extinguida segun da Direcci ón de este Minist e-
1'10, soli citando aut ori zaci ón para cargar al fondo (la mater ia l
101 '25 pesetas que existían dopositndas Ú Iavor del tenie n-
te D. Francisco Alvarez Rodrlgu cz, la cu al cuut id ad ruó ro-
clamada por diferencias de sueldo de reserva ti activo 011 los
meses de octubre, noviembre y diciombro do 1881, y acrocU-
tada en ext ra ctos corrientes con mc/;iyo de haborso encon-
trado 01 mencionado ofici al , (1l1l'an j<0 diehos mc¡;os, en l as
conferencias militaros del distrito, ol Eey (q . D. g.), Y en
su nombre la Hein a Regento del Heino, de eOnfOl'llliclad eon
lo expuesto por la Inspeeción Genera l do Ac1minii't raeión
l\Iilitai, ~ eH l l:.l <lc enero próxi mo pasado , h a te nido por eon·
vcniente resolver queden anulnclns y sin efecto los 0xpro-
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sados abonos , por BOl' Infundada la reclumación en extrac-
tos y pr neticadu indebidamente la liquidación do las oanti-
dades roforidns. '
Do real orden 10 digo ú Y. K para su conocimiento y
efoc:-Go3 consiguientes . Dios guardo tÍ, V. E. muchos años.
Madrid 1"1 de íebroro do 18D1.
Azc.hmAGA
Seíi.o!' I nspector general do Infanieria.
Serial' Inspect or general (k Administración lImitar .
EXCllLO . Sr .: En vista de una instancia promovida pOl'
n on Leopoldo Tones y Erro, capit án de Caballería, con des-
tino en Iu Insnocci ón General dol arma, solicitando la grati-
ficación J o 30'poSeÜtHmensuales, it que so considera con de-
1'0 0110 desde julio á octubre do 1889, en que, siendo teniente ,
h abía cumplido los doce a ños do efectividad en su empleo ,
p rest ando sus sorvicios en el Ejército d e la l ela do Cuba, el
Rey ('l ' D. g .), Y on su nombre In, Roína Regente del Reino,
de corrlorruidad con lo expuesto por V. E , en escrito fecha
2 de enero próximo pasado, so h a dignado concodor autori-
.zaci ón para que por el regimiento de Caballería del Prínci-
pe (hoy de Tacón) do aquella 161fL, se reclame la gratifica-
ción do 30 pesetas mensuales, correspondientes al interesado
en Ios meses do julio y agosto de 1<'389, é igual gruti flcaci ón
de ] 0,8 meses do scptiombrc y octubre siguientes, que ser á
r eclamada, por la h abilitación de reemplazo del distrito do
Cuba , (m adicionales al ejercicio cerrado ele 1889-90, para
qu e su impor to, prevía la opor tuna Iíqu ídaci ón, pued a in -
cluirso en J primer proyecto ele pr esupuesto qu e se redacto ,
on concepto de úbliy(wio¡¡cs qu e carecen deCl'l!llüo lcgislaii¡;o .
Do real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguient es . Dios guarde ú V. ID. muchos años . Ma-
drkl 14 (Jo Icbrcro ele 18f11 .
Azc.ümAGA
Señor Inspector general do AtL1uinis tración m:ilitar.
~l nfiOJ:o:.' C'apiiún general de la 'Isla de Cuba é Insp ector gene-
ral do CiatalJ.el'ía.
Excmo . Sr .: Eu vista do la. in stanoia promovida por
Don Ik~itS"nel ~j~)'ío Ji' Bravo, comisario do g11e:I:TU do 2.a clase
pcrsonnl., oficial primoro del Cuerpo Administrativo del Ejér-
cito, con destino en la Sub ínsendo ucia Militar de la Isla de
P uert o R ico, solicitando relief y abono de JOB sueldos
eme lo corr espondieron en los meses do septiem bre Y OCVtl-
' ~rp do 1875 y CUYO reínt ozro se le exi ío 1) 01' la Intond oneiaJ,). J , , ,' ... o ,1
Milita r de Catalu ña , 01 RC1Y (q . D . g.), Y en HU nombre la
Reina Regent o del Reino , de acuerdo con lo informado por
V. E., en 15 do onoro próximo pasado , se ha dignado con-
ceder al interesado la grada qu e solici ta, una vez que no ha
(:adnando 01 derecho, por tratarse del abono do' h aberos
pel'cibidoB; debiendo éstos sor acroditados por el distrito
militar do Burgos on adicional al ajercicio de 1875-76, [us-
t íflcando la reclamaci ón con certificados que demuestren
eme el TeCnrrCllt :J pas ó revist a on los meses de septiembre y
; etnhre ele dícho año. '
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De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios , guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 ele febrero ele 1891.
AZCÁltRAGA
Señor Inspector general ele Administración Militar.
CIHCULARES Y DISPOSICIONES
DE 'u SUBSECRETARIA y DE LAS INSPECCIONES GE~ERALES
&i,A,TEEIAL DE ARTILLERÍA
8.a SECCIÓN
, Circular. Excmo. Sr .: Para continuar la «Colección do
láminas del mat eria l de Artill ería» que se publica con arre -
glo á la base 5.n de la circular de la suprimida Dirección
General de Artillería núm. 310, fecha 16 de octubre de 1884,
h e dispuesto que, con mi aprobaci ónyen la forma estable-
cida, se circu le ti las dependencias del cuerpo, la, lámina nú-
mero 73, serio A. , que representa el C. H. ~ . 15 cm. Cc.
modelo 1885.
Dios guardo tÍ V . E. muchos años . 1Iaclrid 14 de febre-
ro de 1891.
El Gen eral Subsecreta r io,
Bugallal
Excmos. Señores Coman dantes generales Subinspectores de
Ar tillería de los Distri tos y Soñar Comandante exento de
Ceuta.
--~.._~---
PASES Á ULTRAlIiAR
INSP E CCIÓN GENERAL DE CABALLERIA
Excmo . Sr. : En uso do las atri buc íones que me confie-
re la real ord en de 5 de noviembre de 1887 (C. L . núm. 458),
yen hunnon ía con las de 4 de diciembre último (D. O. nú-
mero 2U) y '18 del mi smo mes, he .t en ído por conveniente
conceder olpase á prestar sus servid os en el distrito ele Cuba
á los soldados pertenecient es á los cuerpos del arma de mi
cargo cont enid os en la siguiente relació n, que da principio
con Cipl'iano iVIerinQ Avilés, y termina con J osé Hidalgo
Torres, los cuales lo tenían solicitado de mi autoridad; de-
biendo los coroneles de los cuerpos á que pertenecen solici-
tar los oportunos pasap ortes do la s autor ídad es respectivas, y
di sponer, al propio tiempo, la incorporación ti los puntos de
emb arque .
Dios guardo ú V. E . muchos años. Madri d 1<1 do febre-
ro de 1891.
Luis Prende1'gast
Exomos , Señores Capitanes generales de la Jala de Cuba y
Distritos de la Península , Inspector general ele Admini;-
t raoíón ItYilitar ó In spector de la Caja General de Ultramar.
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Cuerpos
I
- -1- - -\] 1> íHall1ón Laíorque Urtazum , •• •. 1
.' " :nera (J'osé I zahal Oliot . .. . . . .. .. • .. 1
~ l\rmlUCl Bueno Berrera . . • • • • . • 1Castillejos " I~las I1~erqnez V~rg()~ .•. . .••.. 1Eusebio Pardo Garc ía , . . . • • . . • 1
Princesa ..••. .....••. ¡FrancíRco Bustamante Serra. . . . 1
1Juan Mes ías Alonso . , . • • • • . . . . 1
\p~~trO~1ÍI0 ,c,~all1a" Tll;. ]u nrc,'o" . . • . • 1Vicente Lozano Nogal.. • •. •• •• 1Liborato H ilarlo Puig . : .•.. . •• 1J " , .José Arrioro Damián .. ~ . . • . • . . 1
1 ll , la ••••••••••••• , ' /FraneiSCO d, e,' la,' Orden García., , 1
Antonio Ho rmolla Mart ín •. . . • 1
'I'imotoo Laguna Laguna., . . . . • 1
Celesti no Bal as Colás . ' • . • • . . • • 1
, 'I'om ¿, Sierr a 1\I'lI,LI'n ez 1\ .' ~,, ::;,'f").,; . .1.", : , ..L e ...'o! ~... v 'J .. • • • • • • •
•Jua n Ifercneia Cabezas , .. 1 1iEusebio Gil Al é , ¡ 1
\
.Jnsto Delgado Luquo. '11
José ',JUrnd,'O Castellano ..•.. ~ •• 1
Francisco :JIolina llIonticl. . . . • • 1
Lu is Or dóñez R,nda .. ' . . . • . . • . 1
Antonio Reman Contreras . . •• . 1
XII .. , • ". • .. ( Fr ancisco Navano Al'le . • • . • • • 1
\Frnn eiseo Varo Campos . • . • ..• 1
/
Gl'(,goriO J'uá rez Ben u údea . c. . . 1
An tonio Serviún Corpa s . .. ' . . • 1
Pedro "Cr]lIlr:o Expósito .. • .• o • • 1
Manual Mart ínoz Aruujo. . • . . . . 1.
Antonio t:ánchez Guadíx . • . . . . 1
Agustín R.uiz Ram írez . • • . • . o • • 1
V íllarobledo . •• , .. , .. ! Franci~co A1es Aguilar o • o •• '" 1
[Francisco Fcrnándoz PalaeioB. . 1.
, (DaVid Alonso Alvarez , " . o ••• • 1
Isnae Domíngnez Garo ía, . . . . • . 1
To müs Gon zalcz Gonz álcz • . • . • 1
.. , ..•..... '\ :~Ia'~co Madroño Péroz . . . . •..•. 1
IAntoUllo Pérez Alvares, •. .. . .• 1Ari;uro Revira S ánchez •••. • o • • 1.
' ::\l arc clino Casal Sande ..•... • , . 1
G 1, "' , \.Tosé ~lantos Campos, . . . . . ..... 1,a ll ·hl. , • •• " • • , •••. Ju an Rívas Oancelo 1
1 ~ '- (. . . .\< ' L 1-.' L • • • • • • •• • • • .
(.J<?sé 8~1:toS O~llllP.OS' ••• • , ••••• , 1.
f Diego L ópcz García , .... . • . • . • , 1.
\
FrmWiSCo Sabor ído Sancedo , . .• ]
Jo~é de h~,~ant, ísi~,t,l Trinidad. . 1 1
Juan l\Iar ulllGZ i\Jor,m .. . . • • • • .• 1
..José Sánchcz Alvar ez. , . ; •. " .• 1
•• o • • • • !Rafael Garc ía Solan o . . . . .. ..• 1
. ¡ n afael Puu López .. . o. ....... . 1.
Fern ando Micó Canet . . . • . • . • . " 1
Francisco Pérez Pia , ! 1.
I Francisco Ib áñez Vanadooha i 1
\ Gubri ol Pantoja Sans. . ......• ,¡ 1.
I Xa3ali o Percira H idalgo . • • . . . . '1 1.
\
PCdrOGarcla Díea., . . • . . . . • • • . 1.
HCl't.ituto García Coca o,' • , • •••• ! 1.
Crist ina . . , . • . , Elov García Diez •. o • • o • , ••••• : 1.
(' nUL~HJXelltunl Rodr íguez... • •• , ¡ 1,,\ Jl(}l'ÓS Alvar~;z. F er n ándcz. .•• ~ l' 1.J os é Moreno Gornez .......•.. , l
Luis Gordillo Bascones .. , •. .• . 1
i:~;antiago l\lartín Serrano ..•.•.. ', 1.
Diogo Oonzález V ázquoz, . • . • • . 1
Manuel Len UUeu . , . , . • • o • • • , 1.
Laureano Quirós Tabla o ••• o • • 1
Manuel Gonzáloz Marí n., . • •. •• 1
::\Iareo::; '.Iím éncz Carrnsco . •• . . . 1
Pedro Martínee Diaz . . . . . . . . . . 1
1lfaria)lO Serrano Guill én.. . q . • 1
Jos é María Exyósito . . • . .- . . . . . 1
Belaci61l que se cita
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1
1
1
1.
1
1
1
1.
1
~O~iBltB3Cuerpea
I'~ 1I¡§'Ii
1<; '1
I r11
_________.__. _ _ - -.-_ ._ . . 1...:-J1 - - I __
I I 11 , ! !
liJ uan M~nfio~ Valverde .• "•...•. 1,' 1 !,: :A,cadomí a Ge"nera l . . . • I JUli~n p eral, Flerana,, : '. . . . . • • . ¡J u au Ri quelmo Pana . . . . . · · •. 1 1. hE l ' 1 E·.. . . (David Corrales Palacios •. .. , . . :"J. .' Cristóbal Na ranjo Bordugo .. • • . '1 1 !\ sscu e el ( e QU.1bUClOn. (Greg6rio Martínez Arias . . • • . .. 1
\. itorra . .•.• • •.• . ...• ')José Gttt icl1, (,*arcü,1. , i 1 ¡i,primero,tie Somontales.IFl.'anC,isco P éroz Asensio .•••... 1
Diego Alba Salguero ........ •. ! 1 H (José Urtado Barriontos••.. ..•. ¡
, Antonio U.olelan GUill~Il .•••••. 1 1 ¡¡Remonta ele Granada . .~.José Mol}r;a LU<;luc •••• ••.•••. !
A d . d '\ ' . " ín.lanuol Hidalgo ,MartIlloz. • . . . I 1 JI ·l\Ianucl l}eroz PIll OS .•. •••..•. . I
.neu enua o l. pnoacwIl¡.Toaquín A~L~liatc.~úñoz . c7 ' ••• 1 1. liUemont a ele Ex~roma-\I~iG.u·cl? Cano Fforranz• . •.•..•. i
(Bernardo Sn ner Vila , . " l' 1111 dura• . . . . . .. .•• . . .. (Jo se HIdalgo Torres , ., •• . • , . '[
• 1 ' C" 1 ~l" " da Scdíl l' .
•·~ Qa( emIa xonera .. ·· l ~ LU,Hm/\l·m~n .t·_~. , .oS..... ..1 i¡ 1 ,o, ' ¡--,,
í Antonio Cardarla \ lCIÚ • • • • . • . j l ji ! TOlAL•• •••.•••••• • •• ' 1162
l í1 t t
ilfitdrid 14 de Iobr oro de 1891 . Ph;·ndeT[/ast
- -- ---- --,----- ,--- - - - ---
nH'HEK'l'A y U 'f OGRAFÍA DEL Dj~pÓSI'rODE LA GUERRA
..
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FOR!~U!iARIOS PARA J.b~ :PRÁCTICA mur.¡ CÓDIGO DE JUjTICIA !r!!LIT}..1t,
D J . U D 1 i " . 1 1 b " l' .ITa . , a vier garte.-Lce ara" o s o n cia es .y oc o scrvancia ob uga rorra
febrero dé este año (D. O . nÚII1. 28 ) .
po r el auditor de gue-
'por real orden de 5 de
CAETI11}.. Dm:LAS LEYES PE1;¡Al.JES DEL EJÉRCITO, arreglada al Código de Justicia Mi lit ar, por
el a ud i or de gue¡~ra D. J av ier Ugar.c .c--Declarnde 'o flcia l, pa ra su lectur a á las ciases de tropa ,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 de ju nio d e 188 5 , reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O . núm . 29)-
Es tá u ltimándose Ia irn prcsi ón de ambas obras y se po ndrán tí la venta dentro d e breves días .
Los pedi dos de u na y o tra pue.ien dir igir se, desd e luego , al autor , General Castaños, 11.
¡·:rm.%Rrx y ,j\' 'i't; ~'i\T n D ri rl)O'SI' I'[)' D' ~' T A íT.: I.~ ·I"·, ¡,~, A
. .:I . ~ .l.u'1..l.j LJ~ \ . .~ 1\ J A\ .u~ , J j L .,J ': . ,Ll 1..1\. u t... ...._
a5r5IGO D:lil JUSTICIA 7;,.fI1..1T.AR.-Se hall a de venta en este Depósito al precio de una pese ta e l
ejemplar.
-¡\ /'-n ~ . ; ... ·l· ·t ".... .. .:. .t... ~-.. .,..... , ... , '...; -,. T.¡i · ~ -,..:\ ~~ - S ~ ~ "11' .n de \,.~ .. t; .... ..-1 j '" & trc .. .. l ... t"~'
.l :l-..Lú'.l)a.LTL1..d. <.:.,1 .l . t. 1LH~:l.<. , 1.LO ctO_.L'.llSl-' ''..l-lc". - t. lla Iat ue ... 11 La , uraca.., en res ca ores , y
I . . 1 .' ~ , 1 ho i d . . 1 1 . l 'a , prec lO ( e 2' ::"0 pesetas caca u na; as ojas le SIgnos convenciona es y as q tlC, en orucn de co-
l ' . . . 1 > ,., ,... ,.. ,.,-. ...,., d . d 1ocacion , tienen os nu meres 4~, J ) , ' 6 , 04 "J O J , que compren ' en , respectiv amen te, parte ae a-
. . d ...« lr i J C"" ¡ lai c·' rr 1 i"'" . 1\ 1 1 • 1 C' '1' 1 l · ,,,.Jl f OV!ll e la S " e ¡Vine rl t.t,7 Ui:.V.':itU a jara , ,., lICI1e a , ()J.CC () , ~eg(r"r l a . - 1"-/ <1(tf 1(1 , ".... u enCD. , _ OLee. 0, 'i. ..l tl "o; ·
dad li.ea l. .- Cuenca, Valen ci :i, Alb ace te. c--dsnd ujoz , Ciudad Real, Cc rdoba .c--Cindc'd Real, Alba
cetc, Ja én
Disp uesto, de real orden, tIue se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorúmi -,
cas , reprod ucid as por medio de la fotot ipia , que han ele ilustrar la N arracicn de fa Guerra car-
lisla de ¡ 869 á 76 , C' rrec io se ñalado es el de 0'75 de ipe scta lámina , siempre q ue se ad q uiera n
colecciones comple tas de las referen tes á cada uno de los teatros de ope raciones del Norte, Cen tro
y Ca taluña , r de 2 pese tas vista cu a ndo se com pre una suelt a .
La colección co nsta de las sigu ie ntes vis ta s: ldañaria .-:Vera.- Castro- Urdiales .-Lumbier .-
L"rS P eñas de I{artea.- -·Valle de So tnorrostra.s-s- Valle de Sopuerta .s-sSan P edro A bantc i-e-Puente
1...1 R eÍl¡"7..-.R -rg a. - P amplolla.-San Felipe de Já tiua i-s-B atalla de Trevi ño c --s Chelva s-s-Bcrga
(bis) .-Caslel{fuilit de la R oca .t-- Eastellar de Nuch í - <Monte Esquinia.s-- San Esteban de B as .- -
Val le de Gahiaiw s. - 13esa!ú. - Elg ueta .- Tolo§a. - Collado de Artesiaga v-e-P ucrto de Urquio!a.-
t» l l f O " , - .. (" .. D 7 G di 1 ~ '1 D' J> Elib a ta la te rIC{im .-¡.1.Oré:lta .- .antavieja .i-s-I ucu te ae . uar io a.-c,stela. -L uzgcer ' a. .-.1.~ i -
{0l!..1'o .-OrirJ .-s-Guctar iac-s Puerto de Otsondo (palie del Bae tdn) y Ba talla de Mouteju rra,
1'la3.cu.
T.t CTICAS DE INFAS TEnfA AI' ROllADAS POR REAL !lLenETO !lE ¡¡ DE .ru¡.¡ o DE ! f.Rl
(1) Corresponden os tom os n, IlI. IV, Y Y VI lie 1ft m~torl1~ ,li) la Gu err -
de la Indepen dencia, que.publica el Kx:cmo. Sr . Gt'ncri\l 1> J "S(' n " Itl"Z.<,.. <'~
techo; 108 pedi<I()8 Sl' 'in" 1,I en este J<'IJÓSlt<;
Ins(rucci6n del reclu ta , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'7;;
Idum de secc i6n v compun ía. . . . , . . . . . . . .. i '9:;
rdClll de I.atal!(Hi.. ..... ... 2'G[)
Iden} do brigada ,) reghl1iento . '. . . .. " . " . .. 2:'JO
Mapa itin era rlo militar de Espa fw (hoja) , . ; .
Id'!!H m u ra l de ESj'a fla r P'rrl llg:t!, " scala'3()(/ÜiXi .·· .. ' .
lrlem de It (llia : / 1
Id em de I' uill ci (l·. , , '.. . E,;cala -" '-" --
hle lYJ de hi Turqu i» eurOrlfin ~ ~ LtJ{}fLOOO
l tttHh (h~ la ÍiL A~ j ;-Hic3, cscü Ji1 '·I-;:'-":/l· - · ~(I~._) ' " _ .
.n •.rl . "t......
¡ 1 • 1" 1 1 It e:n oe ,.,.'ii·· :), f< :~ {~a H'&5Üti~ ' " .
i
Idl:Hl de Burgos. "8cal\l'i {:ii-:T:üfj' " .
¡ len '.¡',. ,..... " ', '111" " l' ''c'' h ---~'- I P'' 1t.. ~ Uf _. I • • ' h \ ~ 1 t l tj¿it , .,o; v \ ·1.:;0:1 fifr},n .
ilLtP,t: ~ l, j:l~':':·,i l !:h.l . : ~ e. l a~ PY' (J Vi:11:ins \"(~ 'cnngtl~
( ,11.18 \ ~ (¡\f l ) ] l ll . • . " • • •• • • •.. • • • • • • •. , .• . •
Ide!!1 id., dr, id.• iti., i.{l., (',Sl¡¡IllJ.l¡¡l!o eH tela"1
lde m Il!. , de Cala1uiJl. '" , .
lflem íd. , de AndaluCÍa , . ' .
Idern íd. , d I) íel., en tela .
Idcm íd., de Granada ' " ' r 1 . !
ItIem !d., de íq., en tela. . .. . . . . ~ scn n, &'iO .000
lr.lem Id., de l.:x tl'e. lI~a dura ,
ldem Itl. , de VnlnncI:l .
Idem íd., de Bllrgos , .
ldem Ill., de Ara<;nn , .
Id l>ll' ~l1., de Cas~íl!a la Viep. .. , 1
Idíllf; id;, de 6nhcla . . . . .
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f2' ÜO
tooo
.z'oo
2((}O
3'00
1100
2~OO
U'OO
2'00
:~'OO
4':;0
3' 00
S'OO
2'00
3'00
2'00
"1"1'3 (1" flÚs1'1'lla la Nueva ! H I "" J'" O') I .¡ u -' 'O ' _ ~ ~ { ~..l _ .L,\.\.I ~••")" ¡;-1l! ~V) .' .•. • .• , .
...U'\Ji M.H. .
Plano de Bql'gos .. ~ -. .
Idem de Badajoz . : , , 1
Id ern de Znragür.a " Escala, _ ~ .
l ·J"111 ti" '11" m[1/("1'''' 1 ¡j ,(!()U, l . .... v _ ~ tI,. • •• • •• • • • •••••• • • • • • • • •
Idetn de :\la[¡lgu . ... • .. . . . . . . . . . . . . . . . , . '
Cada ítluorar la de la Isla (k Lnzrn, escala , ¡¡¡iO:~)() .
Anas de la Gnnrm de Afl'ieil .
!;inu de la ,.h: la 11Itlepcndeud a , l," (:nl rega.
1<1(' IIJ id ., 2." id , : . .1
[dcllI id .• :V id d ¡
l dc fIl id . , .í. " Id \ .
ld em jl.l . I;." .id )
!li nelUrío de Bllrg-os, en un ttcwo. . . . . .. . .
1.([(.'111 de las Provincias r Uscou¡;adas , f:n id '. . .
Il el n<:i 6n .dc los punlos de ct<.ll'a en las f1Hi l'd ¡:¡s orlUnarias de
lar, tI 0l)t\s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
2~:)O
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:':'iJ¡¡
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4'00
. 1'00
:-)'00
{'50
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5'00
Ü'OO
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5'00
0'75
O'1. 5
4'00
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r oo
Ui'O\!
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!2 'OO
fO'GO
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Id em provísioual de rem onta . . . . . . . . . " , _ .
Idem sobre el m odo de declarar la responsa bil ida d Ó irrespon-
sabi lídad , y el derecho á resa rcim ien to por deterioro, etc... •
Idelll de Hospita les militares . . . . ,.... .. . . . o • • •
lder n J'(1l'" e l personal de l ~¡a terial de Inceníeros . . , , o ••
Idem de in ~lcm!l i zuciones por servici os especiales o comisiones
extraord ínaríos , , ,
Ley de pensiones de viudedad y orfand ad de 211 de junio de IBM
y 3 de agosto de !Sn6 , 0 , .
It!em de ~?s.T!·i~un :tles de ft l.HlITU , ••• •• • , • • , . • , • • • , .
Idern de "n,!!lICl3l1l1enlo mi li tar , , , ..
Revi sta Mili tar Es¡,uÍlola , tOBl( ,S 1 al :x \TI inclusive, cada uno. "
Estados de esta dís ti ca criminal mili tar .
Estados para cuentas de Halii ü tadc, nn o , , .
Instrucc ión pura (rnbajos de C~lIllpO • . . • • • • . . . 4 ~ "" • • • • • • • • • • •
Ins lrn cc i.;n pa ra la prés er vac l ón del c ólera , , , .
Curt rl la ele unífonnidad de l Cuerpo de E. M. del Ejército ., .
La Higiene m ilitar en Franc ia y Alem ani a , , O"
Dirección de los ej ércitos; exposición de las funciones de l Jo;. M,
~n jlaZy en guerra, tornes 1 y 11. . . . . . . . . -
Diccionario de legislación mi li tar, por Mulüz y Terrones ~
Tratado elemental de astronom ía, por Echevarrta ..
Guerras ir r egulares , por J. I, Chac on (dos tumos) .
Compendio teórico práct ico de topografía ,.por el teniente cor o-
lid comandant e de E. M., D. Federico Magal1anes .
In for mes soLre el ej ército alem án, '¡~ Ll r el General Bar ón de
Kuulba rs, de l e.ién~ ¡ lo ruso; t rad ucir a de la edic ión francesa
por el ca pitán t , (} Infan ter ía n. Ju an Ser ran o Altamíra .
El • Dibujante m ilitar • . . .. . , , , ".
Es tud io de las conserva s nli rnentrc ias , 0 "' • • • • • • • , • • • • ,
Hc~l;¡mcn to de Con tab ilidad (Pa l!e te) " ' . . , .
L ibro Mayor " , , '
Irlem 1) iuri o . . . . . . , .
Idem de Caja , " .
l rlern de Cuen tas de cauda les , , .
Libret as de hablli.tado {ejercic io I.S\lO-!ll) _ .
Pase s para las Cajas de recl ut a ·(ell00) ' "
Idem para reclutas en Depósito (Id.) . . : , .
Idern pur a si tuac i ón de licencia ilimitada (reser va ac tiva) ( íd .).
Id eru de 2.:l reserva ( íd.) .
Licencias ab so lut as 1'01' cumplidos v por inútiles (h!. lo, ,
Est udio sobro la rosi st enciu v es ta bilidad de los ed ilicios soni e-
. ti dos ú hu racanes y terr eniotos, por el ge ne ral Cere ro ,
l 'JO
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T.í.cncA DE CARALu;níA
Instrucción de l recluta {¡ pic y á caballo , .
Idern de la sección y escuadrón , .
Idern de reaimiento" .
Idern de br i;;ad a y d ivisi ón .
Bases de la iustrucci úu ' . .
Turno Il l de la t áct ica de Artil loria .
JII mnori a de este Dejlúsito sobre orgau izac ion rulh ía r de Espa-
ña, tomos 1, n ,)\ y VI , cada u no .
Idem tomos V v VII , cada uno .
klem id . VUI .: , .
Idem id. IX , , ,
Idem id . X . . , , ,.
Idem id. XI, XH v xm, cada uno . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . • . . . . . . . .
LIbreta del habillt adu de ejercicio de 1889·gü .
Idem de ejercicios an teriores. . . . . . . . . . . ' , . . . .
Hel?lamento púa las cajas de r ecluta, ap robado por re al orden
ue 2Gde febrero de l 879 , .
Irlem de exe nciones nara declarar, en defin i tiva , la u til idad ó
ínutil idnd d e los in'divithlOS de la clr.so de tropa del Ej érci to
que Re hall en en e l servicio rnil lta r, a l'J'(,iJHdo ·por real orde n
de i." de febrero de i "7n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id cm de la Orden del Múr ito 7IJi li lur , aprobado por rea l orden
de 30 de octubre de 1873 . . . . . . . . . : . , .
Idem de la Orden de San Fernand o, aprobado por real orden
'dd Ode marzo t!i ~ 18M , .
Idern de la Ileal y Milita r Ord en (le San tlerm en egi ldo .
I dem de reserva del Cuerpo de San idan ~¡¡¡itar, aproba do por
real orden de l ~ ¡Jo n; r.!'zo de 1879 , , .
.Rc9.~am tH~O, d: j ~a ~ nni~i c(~!'JY ch aru ngns , aprobado por real or-
aun de , oe agos l» de {¡;, ,) , , .
Id em relativo 31 pase y ascenso de los je fes y oücmles á 1"8
ej érc i tos de Ultramar, aprobado por r eal orden de Lo de
m arz o de {g57 , . . . . . . : , . . , .
Idem para la redacción de las hojas de serv icio , , .
dem para el ré gi men de las bib li otecas . . . . . • . . . . . . . . . . , .
Heglallumto para el servicio de campaña , " .
.Men1Ul'i3 general. - .
Instrucciones para la eu seüunza del ti ro coricarga red ucida .
Ucglamcnt o provi sional de ti ro .
\..
..
Se. sirve n los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo . Sr. Gen eral de bri gada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro re cargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cu erpos ni dependencias, y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros,
:ro existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
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